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View from below of a bridge 
damaged by chloride attack
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Muelle que revela el daño de 
las heladas
Muro de contención que exhibe los
efectos de la reacción álcali-sílice
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Pier revealing frost damage
Retaining wall exhibiting the effects
of the alkali-silica reaction
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Figura 1.
En caso de mantenerse a la izquierda
Figura 2. 
Un carro grande de dos ruedas
Figura 3.
En caso de mantenerse a la derecha
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Figure 1.
Keeping to the left
Figure 2.
A large two-wheeled cart
Figure 3.
Keeping to the right
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Figura 4. Sistemas de tráfi co bidireccional en todo el mundo
Desde https://eurompm.wikispaces.com/U2203 (consultado el 15 de febrero de 2015)
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Figure 4. Two-way traffi c systems around the world
From https://eurompm.wikispaces.com/U2203 (accessed: Feb 15, 2015)
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Figure 1.
Serious rutting
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El mecanismo de
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Figure 2.
The mechanism of fl ow
deformation
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Foto 1. Puente de viga en la
ciudad de Nagaoka
Foto 2. Puente de armadura en 
la ciudad de Nagaoka
Figura 1. 
Nombres de cada parte de un
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Girder bridge in Nagaoka
Photo 2.
Truss bridge in Nagaoka
Figure 1. 
Parts of a bridge
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Foto 4. 
Puente atirantado que 
conecta una isla en el mar 
interior de Seto
Foto 5: 
Puente colgante que
conecta una isla en el mar 
interior de Seto
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Foto 3.
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Photo 4. 
Cable-stayed bridge 
connecting an island in the
Seto Inland Sea
Photo 5: 
Suspension bridge 
connecting an island in the
Seto Inland Sea
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Photo 3.
Arch bridge connecting an 
island in the Seto Inland Sea
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Foto 1.
Puente de viga de Amarube
(construido en 1912)
Foto 2.
Puente de Yamazoe 
(grieta de fatiga)
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Photo 1.
Amarube Viaduct
(constructed 1912)
Photo 2.
Yamazoe Bridge (fatigue crack)
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Foto 3.
Puente de Benoki (corrosión)
Foto 4.
Puente en Minnesota, EE. UU.
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Photo 3.
Benoki Bridge (corrosion)
Photo 4.
Bridge in Minnesota, US
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Figura 1. 
Con tiempo normal. Las olas 
se detienen en una playa de 
arena que está en la costa.
Figura 2. 
Con tiempo de marejadas con olas altas.
El nivel del agua aumenta y avanzan
(hacia a la costa) las marejadas y las
olas altas.
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Figura 3.
Modelo de formación de
una corriente de resaca. 
(En una playa de arena).
Figura 4. 
Modelo de formación de 
una corriente de resaca.
(Entre muelles).
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Figure 1.
In normal conditions
Waves stop at a sandy beach.
Figure 2.
During storm surges with 
storm waves
The water level rises and 
large waves surge.
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Figure 3.
Formation of a rip current
(on a sandy beach)
Figure 4.
Formation of a rip current
(between jetties)
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Foto 1.
Corriente de resaca en una 
playa de arena (prefectura de 
Niigata).
Visualización de una corriente
de resaca con tinte verde para 
investigación.
Figura 5. 
Manera de escapar una 
corriente de resaca.
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Photo 1. 
Rip current on a sandy beach 
(Niigata prefecture)
Visualizing a rip current with 
green dye for research
Figure 5.
How to escape a rip current
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Figura 1.
Concepto de mareas (producidas por la atracción de la luna y el sol). 
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Figure 1.
Concept of tides (resulting from the attraction of the moon and sun)
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Foto 1. Corriente de marea (los
remolinos en Naruto, Tokushima).
En un canal en la entrada / salida
del mar interior de Seto, se
generan remolinos porque los 
fl ujos de marea son rápidos.
Figura 2. Impresión del artista de 
la generación de energía
mareomotriz.
Un sistema que convierte la
energía cinética de las
corrientes de marea en energía.
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Photo 1. Tidal current (whirlpool 
in Naruto, Tokushima)
A single channel at the inlet/
outlet of the Seto Inland Sea 
where rapid tidal fl ows generate 
whirlpools
Figure 2. Artist’s impression of 
tidal power generation
A system that converts the 
kinetic energy of tidal currents
to power
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Foto 1. Ejemplos de fallas de la pendiente
a) Falla de pendiente causada por la lluvia (ciudad
de Nagaoka, proporcionada por la Ofi cina de 
Desarrollo Regional de Hokuriku, Ministerio de
Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo)
(b) Falla de ladera causada por un 
terremoto (ciudad de Ojiya)
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Photo 1. Examples of slope failures
(a) Slope failure caused by rain (Nagaoka
city; provided by the Hokuriku Regional
Development Bureau, Ministry of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism)
(b) Slope failure caused by an 
earthquake (Ojiya city)
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Figura 1. 
Mecanismo de falla de pendiente
(a) Pendiente en un clima despejado (b) Pendiente en clima lluvioso
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Figure 1.
Mechanism of slope failure
(a) Slope in clear weather (b) Slope in rainy weather
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Foto 1. Daño por licuefacción (ciudad de Urayasu)
(a) La arena estallada y puerta inclinada (b) Alcantarilla levantada
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Photo 1. Damage from liquefaction (Urayasu city)
(a) Sand blowout and tilted gate (b) Exposed manhole that
has risen up
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Figura 1.
Mecanismo de licuefacción
(b) Durante la licuefacción.
Estado en que las partículas de arena
fl otan.
Actividad sísmica.
(c) Después de la licuefacción.
Sedimentación densa.
El agua se acumuló en la superfi cie del 
suelo.
(a) Antes de la licuefacción.
Terreno arenoso con sedimentación 
suelta.
Seismic activity
Fuente: sitio web del Grupo de 
enlace regional antisísmico de 
Niigata.
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????
Figure 1.
Mechanism of liquefaction
(b) During liquefaction
State in which sand particles are fl oating
(c) After liquefaction
Dense re-sedimentation
Water pooled on ground surface
(a) Before liquefaction
Sandy ground with loose sedimentation
Seismic activity
Source: Website of the Niigata 
Regional Anti-Earthquake 
Liaison Group
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????
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??????????????????????????
??? ?? ????? ?
? ???? …per… por~ ??
? ?????????????? Some..., other(s)… mientras que alguno~, algún otro~ ?
? ????? How… cuánto~ ?
? ?? On the other hand/while… por otra parte ??
? ??? On the other hand/while… mientras que~/ por otra parte ?
? ???????? Try to/about to… rata de ~ /intenta~ ?
? ??? So long as…/As far as… Tanto como sea posible ??
? ???????? …from…to… (En todas partes/todo el tiempo de) de/desde~ a ~ ?
? ????? Instead (of)/in place of En vez de ~/en lugar de~ ??
?? ?? Conversely,…/on the contrary… Por el contrario / al contrario/a la inversa ??
?? ????? Unable to (fully/completely)… no poder ~ completamente/ no poder acabar de~ ??
?? ????? Because.../due to the fact that… Por que~ / por el hecho de que ?
?? ???? By doing por el/la SUSTANTIVO de~ /con el/la SUSTATIVO de~ ??
?? ????? Without… Sin hacer ~ ?
?? ???? It is…/It is…to say that… Lo adjetivo es que ??
?? ???? Each…/every… cada~/por~ ?
?? ????????? Supposed to/expected to … Es la regla ~ /Son las reglas~ ?
?? ?????? This means that… ~, esto signifi ca que~/esto quiere decir que~ ?
?? ?????? May sometimes/might… Hay ocasiones en que~/De vez en cuando/ a veces ?
?? ???????? These are reasons why… por estas razones ?
?? ??????? … This is called A. ~. esto es ~. ?
?? ????? In this situation/under these circumstances… ~. En/con esta situación, ~ / ~. Así, ~ ?
?? ??? When…/on the occasion of… Cuando/ en la ocasión de~/en el momentode~ ??
?? ????? Therefore… Por lo tanto/ de modo que ?
?? ?????? Accordingly… Por lo tanto ?
?? ????? Not a small number of… no es poco el número de ?
?? ??? By…/Every…/Each… (uno) por (uno) /cada ?
?? ???? In other words…  en otras palabras / es decir ?
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??? ?? ????? ?
?? ??? Without… sin? ?
?? ??? Hence/accordingly… entonces/ pues / en consecuencia ?
?? ????? Instead (of)/in return… a cambio de~/para compensar/en cambio ?
?? ??????????? to begin with para empezar, ~ es ~ ?
?? ?????????? Respectively/each…/one's own… cada uno / respectivamente /el propio~ ??
?? ????????????????? As representative…, …can be cited como representante ~, ~ se puede citar ??
?? ???????????? Not…simply…/not…only… no~ solo~/no~ con poco/poca~ ??
?? ??????? Not only [A], but also [B]. no solamente~, ~también ?
?? ??? However/but… ~. Pero/ no obstante/ sin embargo ~ ?
?? ?????? In cases where/if… en caso de (que)~ ?
?? ???? Every time/each time /whenever… cada vez que ~ ?
?? ??? Nearly… casi~/ cerca de ??
?? ???? Incidentally, …/for example, …/by the way, … por cierto/con relación a esto ??
?? ?????? Continues to/has been… continuar ~/seguir ~ ??
?? ??? In short/which (this) means… en una palabra~/ en resumen~/ quiere decir~ ??
?? ???? Continues to/has been… ir + gerundio ??
?? ?????? While…/during… mientras~/en tanto ??
?? ???????????
is (are)…and (sentence separation with a 
conjunctive form)
~ es (son) /hay~/ ~verbo, y ~: combinación
de frases con una forma: < stem-masu>,
< stem- masu>,…
??
?? ???? Have been doing/continue to (change)/will … venir + gerundio ?
?? ??????? Consist of… componerse de ~ ?
?? ????????? Even… aun~/ni~/incluso ??
?? ??????? …is made of… hecho de ~ ??
?? ????? not… ~no son los mismos ~, y (dependiendo de ~) ~ ?
?? ?????? A is called B, and... ~se llama ~, y ~ ?
?? ???? that… ~ que se llama~/ ~de (que) ~ ??
?? ???????? It is said that…/[A] is said to… se dice que ~ / dicen que ~ ?
?? ?????????? Anyway/cannot help but… no poder evitar ~/ no poder dejar de ~ ??
?? ???????? can be assumed… poder suponer/ pensar que~ ?
?? ????? …as… como~ ?
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????????
??? ?? ????? ?
?? ????? Assuming that…/if… suponiendo que ~(subjuntivo)/Si ?
?? ????? (Together) with… con~/junto con~ ?
?? ?????? Along with… junto con~/ del mismo modo que ~, ?
?? ????? If (it becomes) …/when it comes… si~/si se diera el caso de que ~, ?
?? ??????? In order to prevent…/in order not to… para no ~ ??
?? ???? A fair/moderate amount/level of…  adecuado/ merecer ?
?? ?????????? Several (enumerative, etc.) of…/some… algunos/ unos ?
?? ?????? [A] is among [B] / [A] is one of [B] / [B] includes [A]
como ~1, está ~2/ como ~1, hay~ 2/ 
en ?1 hay?2 ?
?? ????? In...  *In [Noun] en ~, ~ ?
?? ????? As (necessary/required)/according to/upon (request)
según~ / de acuerdo con~/ en conformidad 
con~ ??
?? ????????? ??? ? in…/X in… (Cf. 1. in lesson 1) SUSTANTIVO en ~. (cf. 1. in L 1) ?
?? ??????? Irrespective of… sin importar~/independientemente de? ?
?? ?????? In place of…/instead of… en vez de~ / en lugar de~/substituyendo~ ?
?? ?????? Results from…/…causes
se debe~/ es debido a~ / tener algo como
causa/
a causa de~
??
?? ????? [A] . In contrast, [B]. / Although {A], [B]. ~(A). Comparando con esto/en cambio, ~ ?
?? ????? against contra ~ ?
?? ????? For/to… para~ (=alguna persona) ??
?? ????? Associated with…/accompany…/with… con~, acompañando~ ?
?? ??? (In order) to… para~(=verbo)/en orden a~ ??
?? ?????? In proportion to…/be proportional to… en proporción a ~ / ser proporcional a ~ ??
?? ???????? Despite…/although… aunque~/a pesar de que~ ?
?? ?????????????? For as long as/over… durante/ a lo largo de ?
?? ???????????? Through/by... [Means, methods] Haciendo [GERUNDIO] ~, ~  (medio, manera) ?
?? ???????????????? By/through/due to… [Cause, Reason] Debido a ~ (causa) ?
?? ???????? Depending on…/according to…  [standard] depende de~/según~[Norma/base] ??
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????????
??? ?? ????? ?
??
??????????
???
???????
Depending on…/according to…/some… 
[case] depende de/ dependiendo de ~ (varía) ?
?? ????????? By/through…[Agent] *Through [Cause] por/de [agente] ?
?? ??????? What/where/why /when/how… ¿por qué/cuándo/cómo es que~? ?
?? ??????? [Phrase for confi rmative/speculative use] si no~ ?
?? ????????? This is why… es por eso que ~ /es la razón por la cual~ ??
?? ??? Only… solo/solamente ?
?? ????? A shown in… como (se ve)? ?
?? ???? ???????????? Start to do/start doing [verb] (V1 + V2) empezar a~/comenzar a~ ??
?? ???? Should… debe~ ?
?? ?????? Not as…as… no es tan ~ como~ ??
?? ?? Remains/still… (dejar algo) tal como está/sigue~ como antes ?
?? ????????? Hear [mimi ni suru, lit. “have in the ears”] oír ~ [modismo :Lit tenerlo en el oído] ??
?? ?? Relatively…/somewhat… relativamente ?
?? ????? Partly because… en parte/ tener algo como una de las causas ??
?? ??????? The reason (why) …is attributable to… La razón está en ~ ??
?? ??????? Not necessarily/not all… no necesariamente quiere decir que ~ /no todos los ~ ??
?? ????????? (Absolutely) cannot…/…is (certainly) not an option.
no tener razón para~ / no hay razón para que
poder hacer ~ ?
??? ?????? A is called B ~se llama ~ ?
??? ????????????
From…, you can see that…/by seeing…, you 
can tell that… al ver ~, se puede entender que~ ??
??? ??????????????
<masu stem of Japanese verbs>,…
[Sentence separation with a conjunctive form]
<forma “masu” del verbo> (para la conexión
de frases verbales) ?
?????????????
?? ????? ?????
??????????????????????
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